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       
       
         




     





       








         
        
      
          
  
        
   
        
  
 




         
          
          
      
  
        
          


”Lii    
      
       
      
      
ajankohtaiset asiat.”

      
      

     
     




 ”Sinä teet suojatien”  ”Jokainen tie on koulutie”
  ”Heijastinpäivä 1.10. ”   

Kuva 1. Liikenneturvan ”” –
        
        
        
         
   ”Kampanjat”. 





       

      
        
           
”Kampanjat”. 
Kuva 3. Liikenneturvan ”Heijastinpäivä 1.10.”
      


       
       ”Kampanjat”. 

  
      
   
       
 








       

  
       
        ”Lapsi eriikäisenä”.

         
         
         
        
     ”Lapsi eriikäisenä”. 
        
   
      ”Lapsi eriikäisenä”. 


     

      
 
ohjeet leikkiin ”Turvallinen tienylitys”, jossa tarkoituksena on harjoitella turvallisen
         

  –
           

        (”
”. Liikenneturvan www
Toinen leikki on ”Aistien herkistys”, jota voidaan leikkiä kolmella eri tavalla. Harjoitukset
ovat ”Pysähdy”, ”Kuuntele” ja ”Katso&kävele”. Leikin tarkoituksena on ymmärtää, että

     (”Lii”. Liikenneturvan www
         
         
        
          
 
          
          
    (”L ”. Liikenne 

      
       
      (”Toteutusvinkkejä”.
     –  
      

       
  
          
  
         
          

       
        
        
       

 ”Kypärätesti”. Videolla
        
  –          

       
        
       
     

      
       
     
       
       

       


       
kampanjassa ”Hyvä alku koulutielle”. Kampanjassa lähetetään elokuussa ekaluokkalaisten
        





        
          
         
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
         
 
          
       
       
        
       
      ≤ 50 km/h 
        
liikkuvien lasten kannalta. (”Tilastokatsaus_lapset”. Liikenneturvan www
       
         

       
 ≤ 50 km/h nopeusrajoitusalueille.

       
      
        
       
      

       


       (”Esiopetuksen
toteuttaminen”. Opetushallituksen www
         
       
       
        
      (”Esiopetuksen
toteuttaminen”. Opetushallituksen www

       

       
       
       
       
         


     
       
         
     

       


        
(”Liikennekasvatus”. Opetushallituksen www    
     




     
        
 
 
          
        
        
     
 
    (”Esiopetussuunnitelma”.
       
       
         
       


         
       
         
        
         
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
          

          
        

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
 
          

      
      


      
       
     
        
       
        
         


       
        
 
          
         
          






   
          
        

      
         
         
          
        
         


      

     

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          

          
    
         

      
     
         




        
       
 

         
        
          
         
         
        


       
        
  
 
         n ”esiintymään”.
            

        

        
       
       

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